



W PAN´STWACH UNII EUROPEJSKIEJ
W KONTEKS´CIE OBCIA˛Z˙ENIA EKONOMICZNEGO
I PRZECIE˛TNEGO TRWANIA Z˙YCIA
Wiek emerytalny ludnos´ci w pan´stwach Unii Europejskiej
I. WSTE˛P
W ostatnim okresie w wielu europejskich krajach odbywała sie˛ dyskusja na
temat wydłuz˙enia lat aktywnos´ci zawodowej ludnos´ci przez mie˛dzy innymi
przesunie˛cie granicy wieku, po osia˛gnie˛ciu kto´rego moz˙na przechodzic´ na
emeryture˛. Dyskusja ta pojawiła sie˛ w ostatnim okresie w zwia˛zku z kryzysem
finanso´w publicznych tych pan´stw zwia˛zanym z dynamicznym wzrostem ich
zadłuz˙enia. Jednakz˙e gło´wne przyczyny koniecznos´ci wydłuz˙ania wieku
produkcyjnego ludnos´ci sa˛ daleko głe˛bsze i wynikaja˛ przede wszystkim ze
wspo´łczes´nie obserwowanych proceso´w demograficznych. W wyniku tych
proceso´w populacje krajo´w rozwinie˛tych – w zwia˛zku ze spadkiem dzietnos´ci
oraz wydłuz˙aniem sie˛ z˙ycia ludzkiego – starzeja˛ sie˛. Ros´nie obcia˛z˙enie ludnos´ci
w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym, w szczego´lnos´ci
ta˛, kto´ra swo´j okres aktywnos´ci zawodowej ma juz˙ za soba˛. W wielu pan´stwach
w ostatnim okresie rozpocza˛ł sie˛ proces stopniowego podwyz˙szania ustawowego
wieku, po kto´rym moz˙na przechodzic´ na emeryture˛. W niniejszym artykule
zaproponowano metode˛ pozwalaja˛ca˛ wyznaczyc´ postulowana˛ minimalna˛ go´rna˛
granice˛ wieku produkcyjnego, po kto´rej ludnos´c´ w danym okresie mogłaby
najwczes´niej przechodzic´ na emeryture˛. Metoda ta wykorzystuje poje˛cia
demografii potencjalnej, kto´rej powstanie datuje sie˛ na lata czterdzieste
ubiegłego wieku1. Jej gło´wnym załoz˙eniem jest postulat, aby dla całej populacji
ła˛czna liczba lat do przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku nieprodukcyjnym nie była
wyz˙sza niz˙ ła˛czna liczba lat do przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku
produkcyjnym. Metoda ta uwzgle˛dnia w swoich załoz˙eniach przecie˛tne dalsze
trwanie z˙ycia wraz ze struktura˛ ludnos´ci według wieku. Jej wyniki poro´wnano
dla pan´stw Unii Europejskiej.
II. METODA
Kaz˙da populacja ma okres´lony potencjał z˙yciowy, czyli ła˛czna˛ liczbe˛ lat, jaka˛
na dany moment czasu ma jeszcze do przez˙ycia. Całkowity potencjał z˙yciowy
danej populacji moz˙na wyznaczyc´, posiadaja˛c szczego´łowe dane na temat
1 E. Vielrose, Zarys demografii potencjalnej, Warszawa 1958, s. 15.
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struktury ludnos´ci według poszczego´lnych rocznych grup wieku oraz pełne
tablice trwania z˙ycia za pomoca˛ wzoru:













gdzie: V(0, ; 0, ) – potencjał grupy oso´b w wieku od 0 do  lat na
okres z˙ycia od 0 do  lat,
 – najwyz˙szy wiek w tablicy wymieralnos´ci, w kto´rym liczba
doz˙ywaja˛cych oso´b staje sie˛ ro´wna zeru,
P

– s´rednia liczba ludnos´ci dla danego rocznika wieku,
e

– przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia dla danego rocznika wieku.
Potencjał grupy oso´b w wieku od m do M lat na okres z˙ycia od n do N lat
wyznacza sie˛ za pomoca˛ wzoru:






















– liczba oso´b doz˙ywaja˛cych okres´lonej liczby lat z tablic trwania z˙ycia.
Za pomoca˛ wzoru (2) moz˙na obliczyc´ cze˛s´c´ całkowitego potencjału z˙yciowego,
kto´ra zrealizuje sie˛ w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poproduk-
cyjnym. Relacje˛ pomie˛dzy potencjałami z˙yciowymi ludnos´ci na okresy z˙ycia
w wieku produkcyjnym a potencjałami w wieku nieprodukcyjnym autor oznacza
jako potencjalny wskaz´nik obcia˛z˙enia demograficznego2, kto´ry wskazuje, jaka˛
cze˛s´c´ lat do przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku produkcyjnym stanowia˛ lata do
przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku nieprodukcyjnym.
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego oznacza wiek,
dla kto´rego potencjał z˙yciowy ludnos´ci do przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku
nieprodukcyjnym be˛dzie ro´wny potencjałowi z˙yciowemu ludnos´ci do przez˙ycia
w okresie z˙ycia w wieku produkcyjnym. W takim wypadku potencjalny wspo´ł-
czynnik obcia˛z˙enia demograficznego byłby ro´wny jednos´ci. Postulat ten –
przyjmuja˛c dolna˛ granice˛ wieku produkcyjnego ro´wna˛ 20 lat – moz˙na zapisac´ za
























































gdzie: z – postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego.
2 R. Murkowski, Ocena obcia˛z˙enia demograficznego ludnos´ci Polski na lata 2010-2025,
w: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarza˛dzania
Uniwersytetu Gdan´skiego, Sopot 2011, s. 435-452; idem, Obcia˛z˙enie demograficzne w Polsce w latach
1991-2008, ,,Wiadomos´ci Statystyczne’’ 2012, nr 5.
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Rysunek 1
Przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia kobiet w 2009 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Pan´stwa, dla kto´rych postulowana minimalna go´rna granica wieku produk-
cyjnego przyjmowac´ be˛dzie najwyz˙sze wartos´ci, be˛da˛ cechowac´ sie˛ długim
przecie˛tnym dalszym trwaniem z˙ycia oraz wysokim wskaz´nikiem obcia˛z˙enia
demograficznego ludnos´ci w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nie-
produkcyjnym – w szczego´lnos´ci ludnos´cia˛ w wieku poprodukcyjnym.
III. PRZECIE˛TNE DALSZE TRWANIE Z˙YCIA
Europa, w tym Unia Europejska, jest jednym z obszaro´w s´wiata, gdzie
ludnos´c´ ma wysoka˛ szanse˛ doz˙ycia wieku podeszłego. W 2009 r. najdłuz˙ej w UE
z˙yły kobiety urodzone we Francji, gdzie nowo urodzona dziewczynka miała
przed soba˛ przecie˛tnie az˙ 85 lat do przez˙ycia. Do pan´stw, gdzie przecie˛tna
długos´c´ z˙ycia kobiety była wyz˙sza niz˙ 84 lata, nalez˙ały ro´wniez˙ Hiszpania
i Włochy. Natomiast w przypadku me˛z˙czyzn najdłuz˙ej z˙yli Szwedzi, kto´rzy
w 2009 r. mieli przecie˛tnie az˙ 79,4 roku do przez˙ycia. Me˛z˙czyzna ze Szwecji z˙ył
w 2009 r. dłuz˙ej niz˙ przecie˛tna kobieta z takich pan´stw, jak Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja czy We˛gry. Do pan´stw UE, w kto´rych przecie˛tne dalsze
trwanie z˙ycia me˛z˙czyzn przekraczało 78 lat, w 2009 r. nalez˙ały Holandia,
Hiszpania, Cypr, Wielka Brytania, Włochy, Luksemburg i Francja.
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Rysunek 2
Przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia me˛z˙czyzn w 2009 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Kraje Europy S´rodkowej oraz kraje bałtyckie nalez˙ały w UE do pan´stw,
w kto´rych ludnos´c´ z˙yła najkro´cej. W 2009 r. noworodek płci z˙en´skiej urodzony
w Bułgarii i Rumunii miał przed soba˛ do przez˙ycia tylko 77,4 roku – najmniej ze
wszystkich członko´w UE. Przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia kobiety było w 2009 r.
poniz˙ej 70 lat w takich pan´stwach, jak Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa,
Estonia, We˛gry i Słowacja. Do pan´stw UE, w kto´rych przecie˛tne dalsze trwanie
z˙ycia me˛z˙czyzn było najkro´tsze, nalez˙ały wszystkie kraje bałtyckie. W 2009 r.
przecie˛tny Litwin miał przed soba˛ do przez˙ycia przecie˛tnie tylko 67,5 roku –
najmniej w całej UE. Przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia me˛z˙czyzn było w 2009 r.
poniz˙ej 70 lat w takich pan´stwach, jak Litwa, Estonia, Łotwa, Bułgaria,
Rumunia, Polska, We˛gry, Słowacja oraz Czechy.
Terytorialne zro´z˙nicowanie w przecie˛tnym dalszym trwaniu z˙ycia ws´ro´d
pan´stw wchodza˛cych w skład UE wykazywało tendencje˛ maleja˛ca˛. Ro´z˙nica
mie˛dzy długos´cia˛ z˙ycia w pan´stwie UE, gdzie sie˛ z˙yło sie˛ najdłuz˙ej i najkro´cej,
zmniejszyła sie˛ z 14,8 roku (1995 r.) do 11,9 (2009 r.) dla me˛z˙czyzn oraz
z 8,7 roku (1995 r.) do 7,6 (2009 r.) dla kobiet. W okresie ostatnich pie˛tnastu
lat najwie˛kszy wzrost długos´ci przecie˛tnego dalszego trwania z˙ycia me˛z˙czyzn
i kobiet wysta˛pił w Estonii (8,5 roku w przypadku me˛z˙czyzn i 6 lat – kobiet),
natomiast najmniejszy w przypadku me˛z˙czyzn w Bułgarii (wzrost o mniej
niz˙ 3 lata) oraz kobiet ze Szwecji (wzrost o mniej niz˙ 2 lata).
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Rysunek 3
Wspo´łczynnik obcia˛z˙enia demograficznego w 2009 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
IV. OBCIA˛Z˙ENIE DEMOGRAFICZNE LUDNOS´CI
Jedna˛ z syntetycznych miar obrazuja˛cych strukture˛ ludnos´ci według wieku
z uwzgle˛dnieniem jej podziału na osoby w wieku produkcyjnym i nieproduk-
cyjnym jest wspo´łczynnik obcia˛z˙enia demograficznego, kto´ry oznacza relacje˛
pomie˛dzy liczba˛ ludnos´ci w wieku nieprodukcyjnym a liczba˛ ludnos´ci w wieku
produkcyjnym. Wspo´łczynnik ten pokazuje, ile oso´b w wieku nieprodukcyjnym
przypada na 100 lub 1000 oso´b w wieku produkcyjnym. Przy obliczeniach
wartos´ci tego wspo´łczynnika za wiek produkcyjny przyje˛to okres z˙ycia od
20 do 60 lat.
W latach 70. ubiegłego wieku w wielu krajach obserwowany od kon´ca
II wojny s´wiatowej wzrost obcia˛z˙enia ludnos´ci w wieku produkcyjnym ludno-
s´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym osia˛gna˛ł najwyz˙sze wartos´ci (por. rysunek 4).
Wartos´ci wspo´łczynnika obcia˛z˙enia demograficznego były wtedy w niekto´rych
krajach europejskich wyz˙sze od jednos´ci, co oznacza, z˙e z˙yło w tych pan´stwach
wie˛cej oso´b w wieku nieprodukcyjnym niz˙ w wieku produkcyjnym. Zasadniczym
powodem takiego stanu była duz˙a liczba oso´b w wieku przedprodukcyjnym
wynikaja˛ca z wie˛kszej liczby urodzen´. W kolejnych latach obcia˛z˙enie ludnos´ci
w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym zmniejszało
sie˛ w zwia˛zku z osia˛ganiem wieku produkcyjnego przez generacje wyz˙o´w
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Rysunek 4
Wspo´łczynnik obcia˛z˙enia demograficznego w wybranych pan´stwach
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
demograficznych. W ostatnich latach w wielu krajach europejskich wysta˛piło
ba˛dz´ wysta˛pi zjawisko wzrostu klasycznego wspo´łczynnik obcia˛z˙enia demogra-
ficznego. Jednakz˙e jego gło´wna˛ przyczyna˛ be˛dzie wzrost obcia˛z˙enia ludnos´ci
w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku poprodukcyjnym, a nie – jak w latach
60. i 70. – ludnos´cia˛ w wieku przedprodukcyjnym. Zjawisko to nasili sie˛, kiedy
wiek poprodukcyjny zaczna˛ osia˛gac´ roczniki wyz˙o´w demograficznych z prze-
łomu lat 60. i 70., a wiek produkcyjny zaczna˛ osia˛gac´ roczniki niz˙o´w demogra-
ficznych z lat 90.
W 2009 r. w Szwecji na 1000 oso´b w wieku produkcyjnym przypadało 930
oso´b w wieku nieprodukcyjnym – najwie˛cej w całej UE. Wysokie obcia˛z˙enie
ludnos´ci be˛da˛cej w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym
ws´ro´d pan´stw UE wyste˛powało ro´wniez˙ w Danii, Francji oraz Finlandii – gdzie
ludnos´c´ w wieku nieprodukcyjnym stanowiła w 2009 r. około 90% ludnos´ci
w wieku produkcyjnym. Natomiast najniz˙sze obcia˛z˙enie ludnos´ci w wieku
produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym wysta˛piło w 2009 r. na
Słowacji, gdzie na 1000 oso´b w wieku produkcyjnym przypadało 655 oso´b
w wieku nieprodukcyjnym. Do pan´stw, w kto´rych wspo´łczynnik obcia˛z˙enia
demograficznego był niz˙szy od 0,7, nalez˙ały w 2009 r. jeszcze Polska oraz
Słowenia.
Obcia˛z˙enie ludnos´ci w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieproduk-
cyjnym było ws´ro´d pan´stw UE zawsze wyz˙sze dla kobiet niz˙ dla me˛z˙czyzn.
Najmniejsza ro´z˙nica w klasycznym obcia˛z˙eniu demograficznym pomie˛dzy popu-
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lacja˛ kobiet i me˛z˙czyzn wysta˛piła w Irlandii – kraj ten charakteryzuje sie˛
relatywnie mała˛ ro´z˙nica˛ pomie˛dzy długos´cia˛ przecie˛tnego trwania z˙ycia kobiet
i me˛z˙czyzn oraz wzgle˛dnie młoda˛ populacja˛. Natomiast do pan´stwa UE,
w kto´rych zro´z˙nicowanie obcia˛z˙enia demograficznego ze wzgle˛du na płec´ było
w 2009 r. najwyz˙sze, nalez˙ały takie kraje, jak Łotwa, Estonia, Słowenia i Litwa.
Sa˛ to pan´stwa, w kto´rych notuje sie˛ wzgle˛dnie duz˙a˛ ro´z˙nice˛ pomie˛dzy
przecie˛tnym dalszym trwaniem z˙ycia kobiet a me˛z˙czyzn3, w wyniku czego
znacznie wie˛cej kobiet niz˙ me˛z˙czyzn doz˙ywa wieku poprodukcyjnego.
V. POSTULOWANA MINIMALNA GO´RNA GRANICA
WIEKU PRODUKCYJNEGO
W ubezpieczeniu społecznym prawo do otrzymania s´wiadczenia emerytal-
nego przysługuje po osia˛gnie˛ciu ustalonego wieku. W poszczego´lnych krajach
wiek ten jest ustalany ro´z˙nie w zalez˙nos´ci od wielu czynniko´w, w tym mie˛dzy
innymi sytuacji demograficznej, zdrowotnej, politycznej, gospodarczej i społecz-
nej. Nie umniejszaja˛c roli kaz˙dego z tych czynniko´w, wydaje sie˛, z˙e w ostatnim
okresie zasadniczy wpływ na kształtowanie wieku, po osia˛gnie˛ciu kto´rego
nabywa sie˛ prawo do s´wiadczenia emerytalnego, ma czynnik demograficzny.
Starzenie sie˛ społeczen´stw spowodowane wydłuz˙aniem sie˛ z˙ycia ludzkiego oraz
spadkiem dzietnos´ci powoduje szereg problemo´w przede wszystkim o charak-
terze ekonomicznym, co powoduje potrzebe˛ podwyz˙szania wieku emerytalnego,
z jakim mamy do czynienia juz˙ w niekto´rych pan´stwach od kon´ca lat 70.
ubiegłego stulecia4. W tej cze˛s´ci artykułu poro´wnano dla pan´stw Unii
Europejskiej wyniki zaproponowanej przez autora metody wyznaczaja˛cej
postulowana˛ minimalna˛ go´rna˛ granice˛ wieku produkcyjnego, po kto´rej ludnos´c´
w danym okresie mogłaby najwczes´niej przechodzic´ na emeryture˛. Metoda ta
uwzgle˛dnia w swoich załoz˙eniach długos´c´ trwania z˙ycia oraz strukture˛ ludnos´ci
według wieku. Jej podstawowym załoz˙eniem jest postulat, aby populacja nie
miała do przez˙ycia wie˛cej lat w wieku nieprodukcyjnym niz˙ w wieku produk-
cyjnym. Wychodza˛c z tego załoz˙enia, moz˙na oszacowac´ – stosuja˛c metody
wypracowane przez demografie˛ potencjalna˛ – go´rna˛ granice˛ wieku produkcyj-
nego, dla kto´rej zachodzi ro´wnos´c´ potencjału z˙yciowego do przez˙ycia przez
ludnos´c´ w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zakładaja˛c jako dolna˛
granice˛ wieku produkcyjnego – 20 lat. Tak wyznaczony wiek oznaczyc´ moz˙na
jako postulowana˛ minimalna˛ go´rna˛ granice˛ wieku produkcyjnego. W zwia˛zku
z tym, z˙e wyniki zaproponowanej metody sugerowałyby wyz˙sza˛ go´rna˛ granice˛
wieku produkcyjnego dla kobiet niz˙ dla me˛z˙czyzn – co jest sprzeczne
z rozwia˛zaniami aktualnie obowia˛zuja˛cymi w funkcjonuja˛cych systemach
emerytalnych – autor rozwaz˙a tylko jej wyniki dla obu płci ła˛cznie. Miara ta
moz˙e takz˙e słuz˙yc´ jako syntetyczny miernik procesu starzenia sie˛ populacji,
3 D. A. Glei, S. Horiuchi, The Narrowing Sex Differential in Life Expectancy in High-Income
Populations: Effects of Differences in the Age Pattern of Mortality, ,,Population Studies’’ 61, 2007, nr 2;
F. Nault, Narrowing Mortality Gaps, 1978 to 1995, ,,Health Reports’’ 9, 1997, nr 1, s. 35-40.
4 W. Muszalski, Przemiany wieku emerytalnego, ,,Polityka Społeczna’’ 2009, nr 3, s. 7-11.
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Tabela 1
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
Wyszczego´lnienie 2000 2009 Wyszczego´lnienie 2000 2009 Wyszczego´lnienie 2000 2009
Austria 60,6 62,2 Grecja 60,3 62,4 Polska 57,7 59,5
Belgia 60,6 62,1 Hiszpania 60,9 62,7 Portugalia 60,0 61,9
Bułgaria 57,7 59,4 Holandia 60,1 62,1 Rumunia 57,1 58,5
Cypr 59,2 61,3 Irlandia 58,3 60,6 Słowacja 57,0 58,7
Czechy 58,5 60,4 Litwa 58,1 58,7 Słowenia 59,3 61,7
Dania 59,9 61,3 Luksemburg 60,3 61,7 Szwecja 61,3 62,5
Estonia 57,6 59,7 Łotwa 57,7 59,0 We˛gry 57,8 59,3
Finlandia 60,6 62,5 Malta 59,6 61,7 Wielka Brytania 60,3 61,9
Francja 61,2 63,0 Niemcy 61,1 62,8 Włochy 61,9 63,4
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z 2008 r.).
a jej niewa˛tpliwa˛ zaleta˛ jest uwzgle˛dnianie jednoczes´nie struktury ludnos´ci
według wieku wraz z przecie˛tnym dalszym trwaniem z˙ycia poszczego´lnych oso´b
w okres´lonym wieku.
W wie˛kszos´ci zachodnich pan´stw UE wartos´ci postulowanej minimalnej
go´rnej granicy wieku produkcyjnego zacze˛ły wyraz´nie rosna˛c´ w latach 70.
Natomiast w pan´stwach wschodniej cze˛s´ci UE wzrost ten rozpocza˛ł sie˛
z pocza˛tkiem lat 90., a nawet kilka lat po´z´niej, jak w wypadku Rumunii
i Bułgarii (por. rysunek 6). Przykładowo w 1980 r. na Malcie go´rna granica
wieku produkcyjnego ro´wna 54,4 roku zapewniała juz˙ ro´wnos´c´ potencjało´w
z˙yciowych na okres z˙ycia w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Najwyz˙sze
wartos´ci tego miernika w 1980 r. notowano w Szwecji – 59,2 roku oraz we
Włoszech – 58,6 roku. Postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego dla pan´stw europejskich w ostatnich dziesie˛cioleciach co roku
wzrastała o około 0,2 roku (por. rysunek 6).
W 2009 r. najniz˙sza postulowana minimalna go´rna granica wieku produk-
cyjnego wysta˛piła w Rumunii, gdzie go´rna granica wieku produkcyjnego ro´wna
58,5 roku zapewniała ro´wnos´c´ potencjało´w z˙yciowych na okres z˙ycia w wieku
produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego niz˙sza od 60 lat wysta˛piła w 2009 r. takz˙e na Słowacji,
Litwie, Łotwie, We˛grzech, w Bułgarii, Estonii i w Polsce. Najwyz˙sze wartos´ci
ws´ro´d pan´stw UE postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku produk-
cyjnego wysta˛piły we Włoszech, gdzie w 2008 r. go´rna granica wieku produk-
cyjnego musiałaby byc´ ro´wna 63,4 roku, aby zapewnic´ ro´wnos´c´ potencjało´w
z˙yciowych na okres z˙ycia w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Wysokie
wartos´ci postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku produkcyjnego
wysta˛piły w 2009 r. takz˙e w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii i we
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Rysunek 5
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego w 2009 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Rysunek 6
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego w wybranych pan´stwach
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek 7
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego w 2009 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne.
Francji. W krajach znajduja˛cych sie˛ we wschodniej cze˛s´ci Unii Europejskiej
wartos´ci postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku produkcyjnego sa˛
znacznie niz˙sze niz˙ w jej cze˛s´ci zachodniej (por. rysunek 7).
Włochy sa˛ pan´stwem, w kto´rym postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego osia˛gne˛ła w 2008 r. 63,4 roku – najwyz˙sza˛ wartos´c´ ze
wszystkich pan´stw UE – i w ostatnich dwudziestu latach wzrastała przecie˛tnie
o 0,2 roku. Jez˙eli to tempo wzrostu utrzyma sie˛ to we Włoszech, postulowana
minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego osia˛gnie 65 lat juz˙ około 2016 r.
We Włoskim systemie emerytalnym ustawowo kobiety moga˛ przechodzic´ na
emeryture˛ w wieku 60 lat, a me˛z˙czyz´ni – 65 lat. Pojawiaja˛ce sie˛ we Włoszech
postulaty zro´wnania wieku emerytalnego kobiet i me˛z˙czyzn w s´wietle otrzy-
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manych wyniko´w postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku produk-
cyjnego moga˛ okazac´ sie˛ juz˙ w najbliz˙szym okresie niewystarczaja˛ce.
W 2009 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
wynosiła we Francji 63 lata i w ostatnich dziesie˛ciu latach wzrastała rocznie
o około 0,2 roku. Moz˙na przewidywac´, z˙e przekroczy ona 65 lat po 2019 r.
Emeryture˛ we Francji wypłaca sie˛ po osia˛gnie˛ciu wymaganego okresu
składkowego ba˛dz´ po osia˛gnie˛ciu 65 lat. Minimalny okres składkowy od 2003 r.
wynosi we Francji 40 lat i ma wzrosna˛c´ do 41 lat do 2012 r. – co be˛dzie
odpowiadac´ moz˙liwos´ci przejs´cia na emeryture˛ najwczes´niej około 61 roku
z˙ycia. Planuje sie˛, z˙e po 2012 r. okres ten be˛dzie wzrastał wraz ze wzrostem
przecie˛tnego dalszego trwania z˙ycia5.
W 2009 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
wynosiła w Niemczech 62,8 roku. Moz˙na przewidywac´, z˙e przekroczy ona 65 lat
około 2020 r. W Niemczech ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat dla kobiet
i me˛z˙czyzn. Wiek ten zostanie w cia˛gu najbliz˙szych dwo´ch dekad podwyz˙szony
do 67 lat (dla oso´b urodzonych w 1964 r. i po´z´niej)6, co w najbliz˙szym okresie
pozwoli spełnic´ postulat, aby ludnos´c´ Niemiec nie miała wie˛cej lat do przez˙ycia
w wieku nieprodukcyjnym niz˙ w wieku produkcyjnym.
W 2009 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
wynosiła w Hiszpanii 62,7 roku. Moz˙na oczekiwac´, z˙e przekroczy ona 65 roku po
2020 r. W wypadku Hiszpanii do osia˛gnie˛cia pełnych uprawnien´ emerytalnych
trzeba osia˛gna˛c´ wiek 65 lat. Aby liczba lat do przez˙ycia w okresie z˙ycia w wieku
produkcyjnym nie była kro´tsza od liczby lat do przez˙ycia w okresie z˙ycia
w wieku nieprodukcyjnym, nalez˙ałoby podwyz˙szyc´ ustawowy wiek emerytalny
dla ludnos´ci Hiszpanii najpo´z´niej około 2020 r.
Kraje skandynawskie UE – Finlandia oraz Szwecja – charakteryzuja˛ sie˛
wysokimi wartos´ciami postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku
produkcyjnego. W Finlandii wynosi ona 62,5 roku – i co roku zwie˛kszała sie˛
w ostatnim dziesie˛cioleciu o około 0,2 roku. W obowia˛zuja˛cym systemie emery-
talnym w Finlandii emerytura pan´stwowa jest wypłacana po osia˛gnie˛ciu 65 lat
w pełnej wysokos´ci pod warunkiem wykazania czterdziestoletniego okresu
rezydencji jako osoby dorosłej. Dodatkowo juz˙ po uzyskaniu 62 lat istnieje
moz˙liwos´c´ przejs´cia na wczes´niejsza˛ emeryture˛7. Przewiduje sie˛, z˙e około
2022 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy
65 lat, w zwia˛zku z tym nalez˙ałoby w najbliz˙szej przyszłos´ci rozpocza˛c´ proces
stopniowego wydłuz˙ania lat aktywnos´ci zawodowej przy jednoczesnym ogra-
niczaniu moz˙liwos´ci przechodzenia na wczes´niejsza˛ emeryture˛. W wypadku
Szwecji nie ma ustalonego jednego wieku emerytalnego, jednakz˙e przyje˛te
rozwia˛zania pozwalaja˛ uznac´ wiek 65 lat za go´rna˛ granice˛ wieku produk-
cyjnego, choc´ pod pewnymi warunkami istnieje moz˙liwos´c´ uzyskania
uprawnien´ emerytalnych juz˙ od 61 roku z˙ycia8. W 2009 r. w Szwecji minimalna
postulowana go´rna granica wieku produkcyjnego wynosiła 62,5 roku, ale
5 Pensions at a Glance 2011. Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, OECD, 2011,
s. 228.
6 Ibidem, s. 233.
7 Ibidem, s. 224.
8 Ibidem, s. 304.
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rocznie zwie˛kszała sie˛ tylko o około 0,12 roku. Moz˙na przewidywac´, z˙e dopiero
około 2030 r. minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego osia˛gnie 65 lat
w Szwecji. Przy ograniczeniu moz˙liwos´ci wczes´niejszego przechodzenia na
emeryture˛ rozwia˛zania aktualnie tam obowia˛zuja˛ce moga˛ w s´wietle otrzy-
manych wyniko´w okazac´ sie˛ w najbliz˙szym okresie wystarczaja˛ce.
W Austrii wiek emerytalny dla me˛z˙czyzn wynosi 65 lat, natomiast dla
kobiet – 60 lat. W 2009 r. w Austrii postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego wynosiła 62,2 roku i rocznie wzrastała o około 0,18 roku
w okresie ostatnich 25 lat. Moz˙na przewidywac´, z˙e przekroczy ona 65 lat około
2025 r. W Austrii planuje sie˛ stopniowe podwyz˙szenie wieku emerytalnego
kobiet do 65 lat w okresie 2024-20339, jednakz˙e w s´wietle otrzymanych
wyniko´w moz˙na uznac´, z˙e zro´wnanie wieku emerytalnego kobiet i me˛z˙czyzn
nasta˛pi zbyt po´z´no.
W Grecji ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, jednakz˙e osoby, kto´re
przepracowały 11 100 dni (37 lat) moga˛ przechodzic´ na emeryture˛ bez wzgle˛du
na wiek, co oznacza moz˙liwos´c´ przejs´cia na emeryture˛ najwczes´niej juz˙ w wieku
57 lat10. W Grecji postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wynosiła 62,4 roku i wzrastała co roku w okresie ostatnich 10 lat
o około 0,22 roku. Moz˙na przewidywac´, z˙e przekroczy ona 65 lat około 2022 r.
W zwia˛zku z tym nalez˙ałoby rozpocza˛c´ tam stopniowe podwyz˙szenie ustawo-
wego wieku emerytalnego i jednoczesne ograniczenie moz˙liwos´ci przechodzenia
na wczes´niejsza˛ emeryture˛.
W 2009 r. w Holandii go´rna granica wieku produkcyjnego ro´wna 62,1 roku
zapewniłaby ro´wnos´c´ potencjało´w z˙yciowych do przez˙ycia w okresie z˙ycia
w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Rocznie wzrastała ona w okresie
ostatnich 10 lat o około 0,23 roku. W Holandii podstawowa emerytura jest
płatna od 65 roku z˙ycia. Moz˙na przewidywac´, z˙e postulowana minimalna
granica wieku produkcyjnego przy aktualnym tempie wzrostu przekroczy 65 lat
po 2022 r., w zwia˛zku z czym nalez˙ałoby w przyszłos´ci rozpocza˛c´ stopniowe
podwyz˙szanie ustawowego wieku emerytalnego.
W Belgii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 62,1 roku (co roku zwie˛kszała sie˛ o około 0,16 roku).
W wyniku reform od 1 stycznia 2009 r. wiek emerytalny w Belgii wynosi 65 lat
zaro´wno dla kobiet, jak i dla me˛z˙czyzn11. Moz˙na przewidywac´, z˙e przy
zachowaniu aktualnego tempa wzrostu dopiero na przełomie 2027 i 2028 r.
minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy tam 65 lat, dlatego
rozwia˛zania aktualnie obowia˛zuja˛ce w Belgii w najbliz˙szym okresie moga˛
okazac´ sie˛ wystarczaja˛ce.
W Wielkiej Brytanii pan´stwowy wiek emerytalny wynosi 65 lat dla
me˛z˙czyzn i 60 lat dla kobiet, dla kto´rych jest od 2010 r. stopniowo podwyz˙szany
(docelowo do 65 lat w 2020 r.)12. W 2009 r. postulowana minimalna go´rna
9 Ibidem, s. 197.
10 Ibidem, s. 237.
11 Ibidem, s. 200.
12 S. Pien´kowska, Publiczny system emerytalny w Wielkiej Brytanii, ,,Polityka Społeczna’’ 2007, nr 2,
s. 22.
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granica wieku produkcyjnego wynosiła 61,9 roku i rocznie zwie˛kszała sie˛
w ostatnim dziesie˛cioleciu s´rednio o 0,18 roku. Moz˙na przewidywac´, z˙e w 2020 r.
wyniesie około 64 lat. Przewiduje sie˛, z˙e postulowana minimalna granica wieku
produkcyjnego przekroczy 66 lat po 2030 r. Dlatego zmiany wprowadzone
w wyniku ustawy o emeryturach z 2007 r. powoduja˛ce, z˙e wiek emerytalny
wzros´nie do 66 lat pomie˛dzy 2024 a 2028 r. oraz do 67 lat pomie˛dzy 2044
a 2046 r. wydaja˛ sie˛ antycypowac´ przyszłe trendy demograficzne.
Postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego rocznie
zwie˛kszała sie˛ dla ludnos´ci Słowenii w ostatnich latach az˙ o 0,26 roku, osia˛gaja˛c
w 2009 r. prawie 62 lata. Dla ludnos´ci Słowenii ustawowy wiek emerytalny
zalez˙y od liczby przepracowanych lat i od płci. W przypadku me˛z˙czyzn, kto´rzy
potrafia˛ wykazac´ 15 lat składkowych, wynosi 65 lat, dla 20 lat składkowych – 63
lata, dla 40 lat składkowych – 58 lat. W wypadku kobiet, kto´re wykazały tylko
15 lat składkowych, w 2008 r. wynosił 63 lata, dla 20 lat składkowych – 61 lat,
dla 36 lat i 9 miesie˛cy składkowych – 56 lat. W wyniku reformy wiek emerytalny
kobiet stopniowo ros´nie i w 2014 r. wyniesie dla kobiet, kto´re maja˛ 38 lat
składkowych – 58 lat13. Przewiduje sie˛, z˙e około 2022 r. postulowana minimalna
go´rna granica wieku produkcyjnego osia˛gnie 65 lat – dlatego nalez˙ałoby
w najbliz˙szym okresie rozwaz˙yc´ wprowadzenie tam wieku emerytalnego ro´w-
nego co najmniej 65 lat dla kobiet i me˛z˙czyzn, bez wzgle˛du na długos´c´ okresu
składkowego, a w dalszej perspektywie rozpocza˛c´ proces stopniowego pod-
wyz˙szania ustawowego wieku emerytalnego.
W Portugalii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wynosiła 61,9 roku i w ostatnim dziesie˛cioleciu wzrastała rocznie
o około 0,21 roku. Dla mieszkan´co´w Portugalii standardowy wiek emerytalny
wynosi 65 lat, jednakz˙e istnieje moz˙liwos´c´ wczes´niejszego przejs´cia na
emeryture˛ juz˙ od 55 roku z˙ycia przy 30 latach składkowych14. Przewiduje sie˛, z˙e
po 2024 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego prze-
kroczy 65 lat. W najbliz˙szym okresie nalez˙ałoby przede wszystkim ograniczyc´
moz˙liwos´c´ wczes´niejszego przechodzenia na emeryture˛, a po´z´niej rozpocza˛c´
stopniowe podwyz˙szanie ustawowego wieku emerytalnego.
Dla ludnos´ci Luksemburga postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego w 2009 r. wyniosła 61,7 roku i w cia˛gu ostatnich 30 lat wzrastała
co roku przecie˛tnie o około 0,14 roku. W Luksemburgu standardowy wiek
emerytalny wynosi 65 lat, ale istnieje moz˙liwos´c´ przedłuz˙enia wieku przejs´cia
na emeryture˛ do 68 lat. Istnieja˛ ro´wniez˙ rozwia˛zania pozwalaja˛ce, pod warun-
kiem finansowania przez 40 lat składek emerytalnych, przejs´c´ na emeryture˛ juz˙
w wieku 57 lat. Do przejs´cia na wczes´niejsza˛ emeryture˛ w wieku 60 lat
wymagany jest juz˙ tylko dziesie˛cioletni okres finansowania składek emerytal-
nych15. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero po 2030 r. postulowana minimalna go´rna
granica wieku produkcyjnego przekroczy 65 lat. W zwia˛zku z tym w najbliz˙szym
okresie nie powinny byc´ konieczne radykalne zmiany w systemie emerytalnym,
13 Pensions at a Glance..., s. 297.
14 Ibidem, s. 287.
15 J. Poteraj, System emerytalny w Luksemburgu, ,,Polityka Społeczna’’ 2009, nr 4, s. 26-27.
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a wprowadzone w 2002 r. działania reformatorskie zache˛caja˛ce do po´z´niejszego
przechodzenia na emeryture˛ powinny okazac´ sie˛ wystarczaja˛ce.
Na Malcie postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 61,7 roku i w cia˛gu ostatnich 10 lat co roku zwie˛kszała sie˛
o 0,23 roku. Na Malcie wiek emerytalny wynosi 61 lat dla me˛z˙czyzn i 60 lat dla
kobiet i jest podnoszony według daty urodzenia, to jest na przykład dla oso´b
urodzonych po 1961 r. be˛dzie wynosił 65 lat16. Przewiduje sie˛, z˙e po 2023 r.
postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy 65 lat,
dlatego stopniowe podwyz˙szanie wieku emerytalnego w po´z´niejszym okresie
powinno byc´ kontynuowane.
W Danii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 61,3 roku i w czasie ostatnich 20 lat rocznie wzrastała
o około 0,17 roku. W Danii standardowy wiek emerytalny wynosi 65 lat,
a w latach 2024-2027 planuje sie˛ jego stopniowe podwyz˙szenie do 67 lat17.
Przewiduje sie˛, z˙e dopiero po 2030 r. postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego przekroczy 65 lat, dlatego aktualne i planowane rozwia˛-
zania dotycza˛ce wieku przechodzenia na emeryture˛ okaz˙a˛ sie˛ w przyszłos´ci
wystarczaja˛ce.
Na Cyprze postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 61,3 roku. Na Cyprze zaro´wno dla kobiet, jak i dla me˛z˙czyzn
ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero na
przełomie 2027 i 2028 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku produk-
cyjnego przekroczy tam 65 lat, w zwia˛zku z tym w najbliz˙szym okresie
podwyz˙szenie wieku emerytalnego nie be˛dzie konieczne.
Dla ludnos´ci Irlandii postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego w 2009 r. wyniosła 60,6 roku. Irlandczycy moga˛ przechodzic´ na
emeryture˛ w wieku 65 lat. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero około 2027 r. postulowana
minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy 65 lat, w zwia˛zku
z tym w najbliz˙szym okresie podwyz˙szenie wieku emerytalnego nie be˛dzie
konieczne.
W Czechach postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 60,4 roku i była najwyz˙sza ws´ro´d byłych pan´stw socjali-
stycznych. W Czechach standardowy wiek emerytalny ma wzrosna˛c´ do 65 lat
dla me˛z˙czyzn (w 2010 r. było to 61 lat), natomiast w przypadku kobiet ma sie˛
kształtowac´ od 62 do 65 lat w zalez˙nos´ci od liczby wychowanych dzieci18.
Przewiduje sie˛, z˙e dopiero po 2030 r. postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego przekroczy 65 lat, dlatego planowane reformy emerytalne
w najbliz˙szym okresie okaz˙a˛ sie˛ wystarczaja˛ce.
W Polsce postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 59,5 roku i w okresie ostatnich 20 lat rocznie zwie˛kszała sie˛
o 0,18 roku. W Polsce minimalny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65
16 B. Kłos, Wiek emerytalny kobiet i me˛z˙czyzn, Biuro Analiz Sejmowych, indos nr 3 (27), Warszawa
2008.
17 Pensions at a Glance..., s. 216.
18 Ibidem, op. cit., s. 212.
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dla me˛z˙czyzn, a aktualnie toczy sie˛ dyskusja na temat podwyz˙szenia wieku
emerytalnego dla kobiet i me˛z˙czyzn, docelowo do 67 lat do 2040 r. dla kobiet oraz
do 2020 r. dla me˛z˙czyzn. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero po 2030 r. postulowana
minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy 64 lata, dlatego
w najbliz˙szym okresie wystarczy zro´wnanie wieku emerytalnego kobiet
i me˛z˙czyzn na poziomie 65 lat, natomiast tak szybkie podwyz˙szanie wieku
emerytalnego dla me˛z˙czyzn nie jest konieczne.
W Estonii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 59,7 roku i w okresie ostatnich 10 lat co roku wzrastała
o około 0,22 roku. Dla ludnos´ci Estonii ustawowy wiek emerytalny wynosi 63
lata dla me˛z˙czyzn, a dla kobiet w 2016 r. ro´wniez˙ osia˛gnie wiek 63 lat19.
Przewiduje sie˛, z˙e dopiero pod koniec 2030 r. postulowana minimalna go´rna
granica wieku produkcyjnego przekroczy 64 lata, w zwia˛zku z tym w s´wietle
otrzymanych wyniko´w w najbliz˙szej przyszłos´ci radykalne zmiany ustawowego
wieku przejs´cia na emeryture˛ nie be˛da˛ konieczne.
Na We˛grzech postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 59,3 roku i podczas ostatnich 20 lat rocznie zwie˛kszała sie˛
o 0,17 roku. Na We˛grzech wiek emerytalny wzro´sł w ostatnim okresie do 62 lat
dla me˛z˙czyzn i kobiet i ma byc´ stopniowo podwyz˙szany do 65 lat w 2022 r.20
Przewiduje sie˛, z˙e w 2022 r. postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego be˛dzie wynosic´ około 61,5 roku, dlatego planowane rozwia˛zania
emerytalne okaz˙a˛ sie˛ w najbliz˙szym okresie wystarczaja˛ce.
W Bułgarii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 59,4 roku i w okresie ostatnich 15 lat co roku wzrastała
o około 0,17 roku. Reforma emerytalna z 2000 r. podnosiła stopniowo dla
ludnos´ci Bułgarii ustawowy wiek emerytalny kobiet z 55 lat do 60 lat i me˛z˙czyzn
z 60 lat do 63 lat21. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero po 2030 r. postulowana minimalna
go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy 63 lata. W zwia˛zku z tym
nalez˙ałoby w dalszej kolejnos´ci doprowadzic´ do wyro´wnania wieku emery-
talnego kobiet i me˛z˙czyzn.
Na Łotwie postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła tylko 59 lat, choc´ w okresie ostatnich kilku lat zwie˛kszała sie˛
o około 0,3 roku. Na Łotwie ustawowy wiek emerytalny wynosi zaro´wno 62 lata
dla me˛z˙czyzn oraz dla kobiet. Jez˙eli zaobserwowane w okresie ostatnich kilku
lat tempo wzrostu postulowanej minimalnej go´rnej granicy wieku produk-
cyjnego utrzyma sie˛ to nalez˙ałoby rozpocza˛c´ w najbliz˙szej przyszłos´ci stopniowe
podwyz˙szanie wieku emerytalnego dla ludnos´ci.
Dla ludnos´ci Słowacji postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego w 2009 r. wyniosła tylko 58,7 roku i w okresie ostatnich 10 lat co
roku zwie˛kszała sie˛ o około 0,17 roku. Na Słowacji nasta˛pił proces wyro´w-
nywania wieku emerytalnego kobiet i me˛z˙czyzn. Wiek emerytalny dla me˛z˙czyzn
od 2006 r. wynosi 62 lata, natomiast dla kobiet jest podwyz˙szany stopniowo
19 B. Kłos, op. cit.
20 Pensions at a Glance..., s. 241.
21 J. Poteraj, System emerytalny w Bułgarii, ,,Polityka Społeczna’’ 2007, nr 9, s. 17.
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i be˛dzie wynosic´ 62 lata w 2014 r.22 Postulowana minimalna go´rna granica
wieku produkcyjnego dla ludnos´ci Słowacji zacze˛ła rosna˛c´ dopiero od pocza˛tku
lat 90. ubiegłego wieku. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero około 2028 r. przekroczy ona
62 lata, dlatego aktualne rozwia˛zania emerytalne w najbliz˙szym okresie okaz˙a˛
sie˛ wystarczaja˛ce.
W Rumunii postulowana minimalna go´rna granica wieku produkcyjnego
w 2009 r. wyniosła 58,5 roku i w okresie ostatnich 10 lat co roku zwie˛kszała sie˛
o około 0,18 roku. W przypadku Rumunii wiek emerytalny jest podnoszony
stopniowo od 2000 r. i ma docelowo wynies´c´ w 2014 r. 60 dla kobiet i 65 dla
me˛z˙czyzn23. Przewiduje sie˛, z˙e dopiero około 2029 r. postulowana minimalna
go´rna granica wieku produkcyjnego przekroczy 62 lata, w zwia˛zku z tym po
2014 r. nalez˙ałoby w dalszej kolejnos´ci kontynuowac´ proces podwyz˙szania
wieku emerytalnego dla kobiet i docelowo zro´wnac´ go z wiekiem me˛z˙czyzn.
Dla mieszkan´co´w Litwy postulowana minimalna go´rna granica wieku
produkcyjnego w 2009 r. wyniosła 58,7 roku i dopiero w ostatnich kilku latach
zacze˛ła wykazywac´ trend rosna˛cy. Na Litwie ustawowy wiek emerytalny
wynosi 62,5 roku dla me˛z˙czyzn oraz 60 lat dla kobiet. Wydaje sie˛, z˙e z punktu
widzenia postulatu, aby populacja nie miała wie˛cej lat do przez˙ycia w okresie
z˙ycia w wieku nieprodukcyjnym niz˙ w okresie z˙ycia w wieku produkcyjnym,
w najbliz˙szym okresie wystarczy w litewskim systemie emerytalnym tylko
rozpocza˛c´ stopniowe wyro´wnywanie wieku emerytalnego kobiet i me˛z˙czyzn.
VI. ZAKON´CZENIE
W artykule poro´wnano dla pan´stw UE wyniki zaproponowanej przez autora
metody pozwalaja˛cej wyznaczyc´ go´rna˛ granice˛ wieku produkcyjnego, dla
kto´rego liczba lat do przez˙ycia w wieku produkcyjnym byłaby ro´wna liczbie lat
do przez˙ycia w wieku nieprodukcyjnym. Zakładaja˛c, z˙e ludnos´c´ nie powinna
miec´ do przez˙ycia wie˛cej lat w wieku nieprodukcyjnym niz˙ w wieku produk-
cyjnym, tak wyznaczony wiek moz˙na uznac´ za postulowana˛ minimalna˛ go´rna˛
granice˛ wieku, po kto´rym powinno sie˛ przechodzic´ na emeryture˛. Poro´wnuja˛c
wyniki z rozwia˛zaniami obwia˛zuja˛cymi w systemach emerytalnych funkcjonu-
ja˛cych w danym pan´stwie, moz˙na stwierdzic´, czy dane rozwia˛zania sa˛ lub be˛da˛
w najbliz˙szej przyszłos´ci wystarczaja˛ce. Najwyz˙sze wartos´ci wskaz´nika wysta˛-
piły w takich krajach, jak Włochy, Francja i Niemcy, natomiast najniz˙sze
w krajach bałtyckich oraz w Rumunii i na Słowacji.
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22 Pensions at a Glance, op. cit., s. 293.
23 B. Kłos, op. cit.
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PENSION AGE IN THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF
AGE DEPENDENCY RATIO AND LIFE EXPECTANCY
S u m m a r y
The author proposes a technique of calculating the postulated minimum upper limit of the
productive age, which uses potential demography methods. The technique is based on the postulate
that the total number of years to live after the productive age for the whole population should not be
higher than the total years to live in the productive age. This method accounts for both the length of
the life expectancy and the population age structure. The minimum upper limit of the productive age
is the highest for the population with a long life expectancy and high age dependency ratio. The
results obtained using this technique for calculations in all European Union member states were
compared and related to the statutory pension ages.
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